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Paraffinum jodatum. 
Von C .  Jehn  in Geseke. 
L 6 on C r i s m e r  war wohl der erste , welcher darauf hinwies, 
dass das officinelle Paraffinum liquidum nicht unbedeutende Mengen 
von Jod zu h e n  vermag. Ich gedachte, eine derartige Lijsung von 
Jod in flussigem Paraffin an Stelle von Jodtinktur als Heilmittel bei 
Frostschaden nutzbar zu machen. Es war a priori zu vermuthen, 
dass eine solche Composition ganz vorziiglich die Wirkungen der 
Jodtinktur vereinigen wiirde mit denen des Paraffins. Der Erfolg 
scheint soweit meine bis jetzt gesammelten Erfahrungen reichen, 
den Erwartungen vollkommen zu entsprechen. Auch bestiitigte mir 
ein befreundeter Arzt, der auf meine Verlanlassung mehrfach Paraf- 
finurn jodatum anstatt Tinct. Jodi in seiner Praxis verwendet hatte, 
die vorziigliche Verwendbarkeit des Praparates , weshalb ich mir 
erlaube, die Aufmerksamkeit der Collegen auf dasselbe zu lenken. 
20 g. Jod 
werden in einem entsprechenden Glaskolben mit 380 g. flussigem 
Paraffin iibergossen und unter gelindem Erwarmen und haufigem 
Umschiitteln zur LBsung gebracht , welche eine prachtvoue tiefvio- 
lette Flussigkeit darstellt. 
Eine loprocentige Lijsung ist nicht zu erreichen , es bleibt 
d a m  ein The2 des Jods ungelijst zuriick. Die Grenze der Lijslich- 
keit des Jods im flussigen Paraffin habe ich nicht ermittelt, weil 
dies ohne besondern Werth erscheinen musste, da das Paraffin be- 
lranntlich kein einheitlicher Kijrper , sondern eine Mischung einer 
Reihe von Kohlenwasserstoffen der Methanreihe ist. Jegliche Zusam- 
mensetzungsdifferenz wird deshalb vermuthlich auch den Lasungs- 
coijfficienten beeinflussen. Erscheint fur bestimmte Zwecke ein 
hijherer Jodgehalt angezeigt , so ist derselbe - ohne die geschmei- 
dige Eigenschaft des Paraffins aufzuheben - leicht dadurch zu 
erreichen, dass man das Jod zunachst in der nathigen Menge abso- 
luten Aethers lost und dann die Lijsung mit Paraffin, liquid. bis auf 
den gewiinschten Gehalt verdiinnt. 
Ich stelle das Paraffinurn jodatum 5procentig dar. 
1) Ber. d. d. chem. Ges. 17, 649. 
